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Notre recherche
Les responsables de projets SI au sein d’organisations composites (en terme de groupes d’acteurs aux cultures
métiers et aux statuts juridiques différents) développent des stratégies de légitimation auprès des différentes
parties prenantes.
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Processus par lequel une minorité active (les responsables en Systèmes d'Information) tente 
d'imposer ses points de vue par des discours légitimant le projet par son potentiel 
d’innovation (technologique, processuelle, organisationnelle).
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